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Peperiksaan Akhir







Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat yang
bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan.
Setiap soalan diperunfirkkan 25 markah.
l.
-z-
Jelaskan kepentingan teori kesusasteraan dalam kaj ian kesusasteraan.
perbincangan tersebut, buat suatu analisis terhadap kelebihan dan








Berdasarkan pembacaan dan penelitian anda terhadap mana-mana novel tempatan,
tulis satu analisis kritis dengan mengaplikasikan satu teori tempatan.
(25 markah)
Cerpen berjudul "Kejadian Dalam Estet", karya Sasterawan Negara Keris Mas
boleh dianalisis dengan pelbagai teori. Pilih satu teori yang sesuai dan bincangkan.
(25 markah)
Apakah aspek-aspek penting yang membangun sesebuah genre kesusasteraan?
Kenal pasti aspek-aspek tersebut dan jelaskan firngsi teori dalam hubungannya
dengan aspek-aspek berkenaan.
(25 markah)
Genre kesusasteraan Melayu klasik seperti Sejarah Melayu dan Hikayat Hang Tuah
merakam kehidupan masyarakat tradisional. Perbincangan boleh merujuk mana-
mana teori barat atau tempatan yang sesuai.
(25 markah)
kesusasteraan di Malaysia dengan6. Bincangkan fenomena perkembangan
memberi contoh-contoh yang sesuai.
- oooOooo -
teori
(25 markah)
